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??????????????????????????????????????????????????????????
1.1. UVOD
Od trogirskog Blata( Pantana) do S??????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ??????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zbog kilimatsk???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 ??????????????????????????????????i kroz povijest bile vinova loza, maslina i smokva. Od
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.1. KAMENO DOBA: PALEOLITIK I NEOLITIK
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zaljev.  Rijeka Jadro je otjecala???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????nskog perivoja pristupa
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????je sa svojim
???????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????
U neo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agrarna evolucija te se tako i pojavljuju i stalnija naselja, direktno povezano s tim je i
demografska eksplozija. ???????????????????????????????????????????????????????
obroncima Kozjaka. Na okolnim planinama???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su idealna mjesta za naselja kasnijeg neolitika.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? zasad jedino poznato stalno
naselje na otvorenom iz neolitika na srednjodalmatinskom priobalju.
U razdoblju eneolitika????????????????????????????????????????????????????????
preseljavanja??????????????????????????????? ???????? ???????? ?????????????????tipologije
naselja: gradine.
Karta Jadrana cca 10 000.g. pr. Kr.
Labinska Draga
???????????????????? ????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.2. ???????????????????????????????????????????????
Tijekom ????????? doba ( oko 2 000 g.pr.Kr.) na ovim prostorima formiraju se
Indoeuropski ilirski narod????? ??????????balkanske starosjedioce. U ???????????????? ???
?????????????u svoju kulturu i et??????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? Tragurion je po nekim
?????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ??
???????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prema zapadu. Ti nosioci novih kultura su upoznati sa obradom bakra i bronce te se prvi
???????????????????????? ??????????? ???????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
novonastalom sustavu neravnopravnosti pojedinci svoju vlast osiguravaju vojnom silom te
?????????????????????????????
??????????????????????????????
Vrh Kozjaka s gradinom
i Sv. Jurom
gradina Luko
??????????????????????????????????????????????????????????
2.2. ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????? a.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vijeka do danas.
????????????????????????????????????????????Prema ????????? ?nalazima???????????????
koegzistiralo sa prvom fazom Siculija. ???????????????????????? dijelu hrbata koji se
?????????????????????????????????????????????????????V???????????????????????nog
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????Odavde je ?????? izvrsna vizualna kontrola
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????om dijelu iz
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
gradinu. ????????????????????????????????????????????????ogromnih kamena surovo
izdjelanih??????????????????????????????????????????????????M???????????. Opis ???????
na postojanje megalitskog bedema, no danas nisu vidljivi  ostaci koji bi odgovarali tom
opisu. Branjena ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????.
Na cijelom hrbatu koji se izdvaja iz T??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????. P??????je manjih
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????sada ovdje nisu
???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ????????????
???????????????????????????
??????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.3. ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kopnu Srednje Dalmacije osnivaju naseobine Tragurion i Epetion. Naseobine su nastale kao
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ali sada pod utjecajem tim gradova i njihovom razmjenom dobara.
Intenzivno???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??
Tragurion ????????????????????????????????????????????????? ??????????? Salona (Salone)
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
ilirskih plemena.
??????????????????????????????????????????????????????????
Rimska prisutnost na zapadnom Balkanu??????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??????????????????????????????????
U drugoj polovini 1. st. Pr. Kr. Salona dobiva status Rimske kolonije i od tada njen utjecaj na
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
naselja na obali i otocima, postaju ovisna o Saloni. Rimski Epetium je tek prefektura-naselje
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
s??????????????
Tada se spominje i naselje Siculi ?????? Salone i Traguriuma, te naselje Spalatum na
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Ptolemejevoj i Peutingerovoj karti ?????? kojih, uz
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
italskog poluotoka sa robljem iz raznih krajeva carstva.
??????????????????????? ??????????????????????su izgradnja cesta i centuracija agera.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(14-20.g.) Salona se nalazi na magistralnom putu od Akvileja u Italiji do D???????Albaniji. Iza
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.3. ??????????????????????
Srednja Dalmacija na Peutingerovoj karti
Cesta T???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dijelom uz more. Jedan krak se odvajao i ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prema Scardoni (Skradinu)i Jaderi (Zadru.)???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kozjaku. Salona je prema Istoku bila spojena s Spalatiumom i Epetiumom. Jedan krak je
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organizaciji prometnica s Splitskom zaobilaznicom.
???????????????????????????????????????????????????????ager centuriatus tj podijeljena je
zemlja kolonistima po ustaljenom sustavu.. salonitanski ager centuriatus??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????sortes. Hrvati su kasnije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zapadu bilo je osam centurija a u dubini od mora prema Kozjaku njihov broj je varirao od 1-3.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pravokutnika koje prate linije carda i decumanusa.
??????????????????????????????????????????????????????????
2.2. ??????????????????????
Rimska cesta Salona - Tragurium na Pantani
??????????????????????????????????????????????????????????
SICULI
??????????????? ?????????????????????????????????????????t oko polovice 2 st. Pr. Kr. kao
??????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naselja preko kojih se mogla obavljati trgovina, vjerojatno je da razlog osnivanja nije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osnivanju naselja. Razvoj proizvodnje vina na apeninskom poluotoku tijekom 2 st.pr.Kr.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kantarosa i amfora na kovanom novcu. Zbog obrade okolne plodne zemlje Siculi je morao
??????????????????? ???????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
od naselja nalazi se 25 km2??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
sasvim novu organizaciju. Razvoj Salone tijekom 1.st., dolazak veterana i dugotrajan period
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
2.2. ??????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????U okolici resnika nalaze
se ostaci nekoliko ovakvih objekata koji su vezani uz prostornu organizaciju agera.
Provedena ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Brojni
???????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????U 2. i 1. st.pr Kr., u vrijeme prve faze
Sicula, ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
bio koncentriran??????????????????????????????????????????Od 1. st. Dolazi do intenzivne
???????????????????????????u?? ???????????????????????????????????????avorski put, koji prati liniju
???????????????????????????????????????????????????????????????ovom lokalitetu je dobro
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????kasnoa?????? grob u
amfori. U ?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? prema zapadu uz
?? ???????????????????????????????ranosrednjovjekovna crkva sv. Marta koja je nastala na
??????? ?????????????????R???????????????????????????????????? ???????????????????????????
Lucija. Uz ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????ja na prostoru Pantane
?????????????????? ???? ????????????? tragovi ???????? srednjovjekovnih solana uz koje se
nalaze ostaci rimske ceste Salona- Tragurium.
2.2. ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Kasna antika
???????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????
gradskih zidina, a romanizirani Iliri su se povukli u brda.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rimljani su ostali  u Trogiru i novonastalom Splitu p?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hrvatsko ugarskih kraljeva nije bila u s????????????????????????????????????????????????????
zapadnoeuropskog tipa.
2.2. ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.4. SREDNJI VIJEK
U organizaciji prostora srednjeg vijeka??????????dvije faze: prva ranosrednjovjekovna
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12-15.st., u vrijeme ugarsko hrvatskih vladara, kada teritorij ?????? Trogir i Split. U prvoj
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
N???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ruralno???????????????????????????????????????????????????????????????????????????S tim
procesom de urbanizacije javlja se i smanjenje broja stanovnika. Zbog ????????????
nesigurnosti za ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????). Strogi rimski raster ulica
unutar gradova postepeno se pretvara u kapilarni, a usporedno s tim procesom nestaju i
linije centurijacije u okolnim poljima. Tijekom srednjeg vijeka Trogir??????????????????????????
???????????????????????P??????????????????????????????????????????????????? ??????????
okolo ????????? gradova.
Novi slavenski, hrvatski???????????????????????????????????? ????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
niz???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Solinskog bazena. Ta naselja traju sve do kraja 15.st kad se zbog turske opasnosti
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.2. SREDNJI VIJEK
Nad????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
crkvom, u posjedu splitske nadbiskupije. Na zapadnom????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na po???????????????????????????????ja??????????????????crkve sv. Marta( sv. Ivan) i sv.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
brda Tr?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gradine nalazi se srednjovjekovna crkva sv. Ivana Krstitelja. ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????m crkvom???????????????????????????????????
???????benediktinke na svom posjedu.
???????? Salone, Sicula??????????????????????????????????????????????????????????? je do
????????????????????????????????????????Splita i Trogira. N????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????bizantske
Dalmacije i Hrvatske, zati??????????????????????????????????????????????????????????????
Splita. Gabariti ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
kao orijentirima u prostoru. Tada ?????????????????????????????????????????i lukovi
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poljem, naziru se mala sela sa svojim crkvicama, nad istaknutim uzvisinama utvrde, a u
klan?????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????
?????????????????????
Sv.Mihovil
Sv. Damjan i Kuzma
??????????????????????????????????????????????????????????
2.5. NOVI VIJEK
?????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????
izmjenom vlasti i seob??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
P????????15.st. uspostavlja se u Dalmaciji trajna vlast Venecije?????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? Klis i Zagora pod
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mjesto stalnih sukoba i nemira. Osobito???????????????????????????????????????????????????
Oko ???????????????????????????????????????????la: Tursko Carstvo. Mnogobrojni ratovi
???????Venecije i Turske vode se i na ovom ?????????????? turskih napada, upada Vlaha
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????sa padina Kozjaka
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? Padom Klisa
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Klis ??????????????????????????????????Teritoriji Trogira i
?????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????
polje je i dalje podijeljeno???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
odvojen od grada Splita.
Za kandijskog rata 1648.g. Klis je pao u ruke Venecije sve do njenog pada 1797.g. kada
cijeli ovaj prostor, s izuzetkom od 1797-1918 g. kratke francuske vlasti, postaje dio
austrijske pokrajine- Dalmacije. 19.st pod Austrijom spada u najmirnija razdoblja ovih
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.5. NOVI VIJEK
Pomicanjem naselja prema obali oblikuje se situacija koju i danas ????????. Dolazi do
promjena u organizaciji prostora zbog turskih napada. V??????mjesta se fortificira, te se
grade mnogobrojne kule i utvrde. Na trogirskom dij??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ljetnikovaca oko kojih se oblikuju kompaktna????????????????
Trogirski ???????????????????iko?????????????????????????????????? turskim ratovima
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????castel cipico nazivao i castel vechhio, odnosno
????????????????????????????????????????????ipiko gradi Castel cipico Nuovo??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Utvrda obitelji Dragazzo iz 1543.g., utvrda obitelji Quarco iz 1558.g., utvrda obitelji Lodi
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1487.g, utvrda obitelji Rossan, utvrda obitelji Vitturi, utvrda obitelji Statileo. Od svih tih
??????????????????????????????????????????????????????????? K. Novi, K.Stari, K. L??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
podigao splitski nadbiskup. Selo ???????????????????????????????????????????utvrdom
??????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Oko 1529.g splitske benediktinke????????????????????????????????????????????????????????
svojih seljaka naselje Casel Abbadesa.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????d 16.st sve te utvrde, s utvrdom obitelji Grisogono, te
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Austrijski katastar 1831.g.-K.Kambelovac
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
2.6. 20.ST DO DANAS
Pred kraj 1.sv. rata raspadom Austro-Ugarske monarhije, Dalmacija se 1918.g. integrira
u novonastalu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koja traje do 2.svj. rata.
U tom periodu nastavlja se razvoj??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Velike ???????????????????????u okolici Splita potakle su izgradnju tvornice cementa.
Industrijalizacija?????????????????????????????????????????????????????????????????????
industrijalizacija ovih prostora je kasnila za Europom skoro 100 godina ali se u slici
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1925.g. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
europske prometne tokove. Kako je Rijeka u rukama Italije , Split postaje prva izvozna
luka Jugoslavije. 1929.g je imala???????????????????????????????????????????????????
opadanju.
?????????????????????????????????????????????????dobiva vodu i struju.. vodovod  do -Trogira,
??????????????????????????????????????????????????????????????? se i betoniraju ceste od
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
veza Split-Trogir.
Od 1945.g ???????????????????????????? na industrijalizaciju koja se smatra preduvjetom
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Porastom st???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
3. VINOGRADARSTVO
Vinova ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????proizvodnju i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? veterana u Siculi za vrijeme cara Klaudija
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vinogradarstva.
Nakon ???????????????????????????????????, nastavili su se bavit vinarstvom. 892.g knez
Mutimir je potvrdio darovnicu svog oca Trpimira iz 852.g. u kojoj je splitskoj crkvi dodijelio
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ???
????????
Nakon ??????????????????????????????????????????????????????????????mijenjao sve do
20.st.
Tijekom srednjeg?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????odredbe o
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
radove koje zakupnik mora odraditi u vinogradu.
Pojavom pepelnice 1845.g. u Italiji, koja tada????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
3. VINOGRADARSTVO
Druga ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????na ovim prostorima desetkovani. Nakon svega toga,
da stvar bude gora, na poticaj Ugarske, Italija i Austrija potpisuju tzv. Vinsku klauzulu kojoj je
Talijanim?????????????????????????????????????????????????? ????? ?? Kada se tome
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Hrvata u povijesti na ovim prostorima.
Tad ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Prva obnova vinograda, zbog 1.sv??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
druga obnova vinograda trajala od 1930-1940.G.???????????????????????????????
vinogradarstvo pretrpjelo??????? ????????? ??????????????????????????? ??????????????????
grane nije imao alternativu i stalno je bio u usponu. Pred, 2. svjetski rat dosegao je vrhunac.
??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 000 l vina( 1065 vagona ). Nakon drugog
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????.g. na samo 740 ha imala proizvodnju od 5277 t, a 1998.g. pod
vinogradima je bilo tek 250-300 ha (od toga kvalitetni vinogradi 100 ha), a ukupna
proizvodnja vina cca 120 vagona.
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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